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Commissioner's Foreword 
 
February 2007 
 
 
 
Dear Colleagues: 
 
I am pleased to provide an updated list of approved bilingual dictionaries for use on 
MCAS tests by students with limited English proficiency.  The list of bilingual 
dictionaries has been expanded to include languages and titles that were not on our 
previous list (published in January 2005).  Whenever possible, we have included 
dictionaries with two-way translations (e.g., English-Spanish/Spanish-English).   
 
Any current or former limited English proficient student may have access to an approved 
bilingual dictionary for MCAS tests.  Approved bilingual dictionaries are limited to those 
that provide word-to-word (or word-to-words) translations, but no definitions.  Students 
may not use electronic translation devices on MCAS tests.  The use of dictionaries of all 
kinds is prohibited on the Massachusetts English Proficiency Assessment (MEPA).   
 
While we would like to include a word-to-word dictionary for every language spoken in 
Massachusetts public schools, there are languages spoken in Massachusetts for which no 
allowable dictionary is available.  Also, there are languages that have only oral, and no 
written forms.  Students from diverse language groups continue to join our schools.  We 
welcome your suggestions for additional entries and deletions to help us maintain an 
accurate, comprehensive, and current list.  Please communicate this information via 
e-mail to mcas@doe.mass.edu or by phone to 781-338-3625.  
 
We hope that the use of word-to-word dictionaries will prove to be a helpful MCAS 
accommodation for your English language learners who may be struggling to 
demonstrate their skills in a new language.  
 
Sincerely, 
 
 
 
David P. Driscoll 
Commissioner of Education    
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Bilingual Dictionaries Approved for Use by LEP Students 
on MCAS Tests 
 
The Massachusetts Department of Education authorizes the following bilingual 
dictionaries for use on MCAS tests. Bilingual dictionaries are limited to those that 
provide word-to-word translations only.  A list of publishers and distributors appears on 
the last page of this publication. 
 
Note: Electronic translation devices are not allowed.   
 
AFRIKAANS    
Afrikaans-English/English-Afrikaans 
Practical Dictionary, Revised 
Hippocrene 
New York, 1997  
25,000 entries 
ISBN 0-7818-0846-4 
$17.95 
ALBANIAN    
Albanian-English/English-Albanian 
Practical Dictionary 
Hippocrene Books 
New York, 1996 
18,000 entries 
ISBN 0-7818-0419-1 
$15.95 
 
Albanian-English/English-Albanian  
Standard Dictionary 
Hippocrene Books 
New York, 2003 
7,000 entries 
ISBN 0-7818-0115-X 
$24.95 
 
 
 
 
 
 
AZERBAIJANI 
English-Azerbaijani/Azerbaijani-English 
Concise Dictionary 
Hippocrene Books 
New York, 1995  
8,000 entries  
ISBN 0-7818-0244-X 
$14.95  
AMHARIC 
Amharic-English/English-Amharic 
Dictionary 
Hippocrene Books 
New York, 2004 
27,000 entries 
ISBN 0-7818-0115-X 
$24.95  
ARABIC 
Arabic-English/English-Arabic 
Practical Dictionary 
Hippocrene Books 
New York, 2004 
18,000 entries 
ISBN 0-7818-1045-0 
$22.50 
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ARABIC cont. 
Arabic-English/English-Arabic 
(Egyptian & Syrian) Concise 
Romanized Dictionary 
Hippocrene Books 
New York, 1996 
4,500 entries 
ISBN 0-7818-0686-0 
$12.95 
 
Arabic-English/English-Arabic 
Hippocrene Books 
New York, 1995 
30,000 entries 
ISBN 0-7818-0383-7 
$24.95 
ARMENIAN 
Armenian-English/English-Armenian 
Hippocrene Books 
New York, 1993 
9,000 entries 
ISBN 0-7818-0150-8 
$12.95 
BASQUE 
Basque-English/English-Basque 
Hippocrene Books 
New York, 1998 
1,500 entries 
ISBN 0-7818-0622-4 
$11.95 
BOSNIAN 
Bosnian-English/English-Bosnian 
Concise Dictionary 
Hippocrene Books  
New York, 1996 
8,500 entries 
ISBN 0-7818-0276-8 
$14.95 
 
 
BUGOTU 
Bugotu-English/English-Bugotu  
Concise Dictionary 
Hippocrene Books 
New York, 1998 
4,700 entries 
ISBN 0-7818-0660-7 
$9.95 
BULGARIAN 
Bulgarian-English/English-Bulgarian 
Practical Dictionary 
Hippocrene Books 
New York, 1992 
8,000 entries 
ISBN 0-87052-145-4 
$14.95 
BYELORUSSIAN 
Byelorussian-English/English-
Byelorussian Concise Dictionary 
Hippocrene Books 
New York, 1992 
10,000 entries  
ISBN 0-87052-114-4 
$9.95 
CAMBODIAN (KHMER) 
Cambodian-English/English-Cambodian 
Hippocrene Books 
New York, 1990 
15,000 entries 
ISBN 0-87052-818-1 
$16.95 
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CANTON DIALECT 
Canton Dialect – Chinese 
English-Cantonese Dictionary 
New Asia-Yale in China Center, 1991 
# of entries not available 
ISBN 9-6220-1970-6 
$39.95 
CANTONESE  
Pocket Cantonese Dictionary 
Cantonese-English/English-Cantonese 
Tuttle Publishing 
North Clarendon, VT, 2003 
3,000 entries  
ISBN 0-7946-0143-X 
$5.95 
CATALAN  
Catalan-English/English-Catalan 
Hippocrene Books 
New York, 1993 
9,000 entries 
ISBN 0-7818-0099-4 
$9.95 
CHINESE 
A Junior English-Chinese  
Dictionary (Simplified)  
Commercial Press 
Beijing, 2000 
15,000 entries 
ISBN 7-100-03128-1 
$24.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHINESE cont. 
A Practical English-Chinese 
Pronouncing Dictionary 
Mandarin and Cantonese 
Tuttle Publishing 
North Clarendon, VT, 1991 
15,000 entries 
ISBN 0-8048-1877-0 
$19.95 
 
Concise English-Chinese Dictionary 
Romanized English-Chinese 
Tuttle Publishing 
North Clarendon, VT, 1989 
10,000 entries  
ISBN 0-8048-0117-7 
$8.95 
 
Far East Concise English-Chinese 
Dictionary (Traditional)  
Far East Book Company 
Taiwan, 1998 
60,000 entries 
ISBN 9-5761-2019-5 
$14.60 
 
Far East Concise  
Chinese-English Dictionary  
Far East Book Company 
Taiwan, 1998 
60,000 entries 
ISBN 9-5761-2353-4 
$25.00 
 
Langenscheidt Universal  
Chinese Dictionary  
Chinese-English/English-Chinese 
Langenscheidt 
New York, 2003 
17,000 entries 
ISBN 1-58573-413-6 
$7.95 
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CREOLE 
Creole-English/English-Creole 
(Caribbean) Concise Dictionary 
Hippocrene Books 
New York, 2002 
5,000 entries 
ISBN 0-7818-0455-8 
$11.95 
 
Creole-English/English-Creole (Haitian)  
Concise Dictionary 
Hippocrene Books 
New York, 1995 
8,000 entries 
ISBN 0-7818-0275-X 
$11.95 
 
English Haitian Creole Dictionary 
Edu Vision Inc. 
Coconut Creek, Florida, 1991 
17,000 entries 
ISBN 1-58432-213-6 
$19.95 
CROATIAN 
Langenscheidt Universal Dictionary 
Croatian-English/English-Croatian 
Langenscheidt 
New York, 1992 
30,000 entries 
ISBN 3468971834 
$7.95 
CZECH 
Czech-English/English-Czech 
Concise Dictionary 
Hippocrene Books 
New York, 1991 
14,000 entries 
ISBN 0-87052-981-1 
$11.95 
 
 
DANISH 
Danish-English/English-Danish 
Practical Dictionary 
Hippocrene Books 
New York, 1990 
32,000 entries 
ISBN 0-87052-823-8 
$16.95 
DUTCH 
Dutch-English/English-Dutch 
Hippocrene Books 
New York, 1990 
14,000 entries 
ISBN 0-87052-910-2 
$11.95 
 
Dutch-English/English-Dutch 
Standard Dictionary 
Hippocrene Books 
New York, 1993 
35,000 entries 
ISBN 0-7818-0541-4 
$19.95 
ESTONIAN  
Estonian-English/English-Estonian  
Hippocrene Books 
New York, 1992 
6,500 entries 
ISBN 0-87052-081-4 
$11.95 
FARSI/PERSIAN 
Farsi-English/English-Farsi (Persian) 
Concise Dictionary 
Hippocrene Books 
New York, 2003 
8,400 entries 
ISBN 0-7818-0860-X 
$12.95 
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FARSI/PERSIAN cont. 
English-Persian Standard Dictionary 
Hippocrene Books 
New York, 1992 
40,000 entries 
ISBN 0-7818-0056-0 
$19.95 
FINNISH 
Finnish-English/English-Finnish 
Concise Dictionary 
Hippocrene Books 
New York, 1990 
12,000 entries 
ISBN 0-87052-813-0 
$11.95 
FRENCH 
French-English/English-French  
Practical Dictionary 
Hippocrene Books 
New York, 1993 
35,000 entries 
ISBN 0-7818-0178-8 
$9.95 
 
Langenscheidt Universal  
French Dictionary  
French-English/English-French 
Langenscheidt 
New York, 2005 
30,000 entries 
ISBN 1585734726 
$7.95 
 
Random House Webster’s  
Pocket French Dictionary  
French-English/English-French 
Random House 
New York, 1998 
30,000 entries 
ISBN 0-375-70156-7 
$5.95 
FRENCH cont. 
Pocket French Dictionary 
Penguin Books 
New York, New York, 2005 
35,000 entries 
ISBN 0-1410-2047-4 
$10.00 
GALICIAN (Northwestern Spain) 
Galician-English/English-Galician 
(Galego) Concise Dictionary 
Hippocrene Books 
New York, 2000 
8,000 entries 
ISBN 0-7818-0776-X 
$14.95 
GERMAN 
German-English/English-German   
Concise Dictionary 
Hippocrene Books 
New York, 2003 
14,000 entries 
ISBN 0-7818-0906-1 
$14.95 
 
German-English/English-German  
Practical Dictionary 
Hippocrene Books 
New York, 2002 
35,000 entries 
ISBN 0-7818-0355-1 
$9.95 
 
Langenscheidt Universal Dictionary 
German-English/English-German 
Langenscheidt 
New York, 2005 
35,000 entries 
ISBN 1585734934 
$7.95 
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GERMAN cont. 
Random House German-English/ 
English-German Dictionary 
Ballentine Publishing Group 
New York, 1999 
60,000 entries 
ISBN 0-345-41439-X 
$5.99 
 
Random House Webster’s Pocket 
German Dictionary  
German-English/English-German 
Random House 
New York, 1996 
40,000 entries 
ISBN 0-375-70160-5 
$7.99 
 
21st Century Dictionary  
German-English/English-German 
Dell Publishing 
New York, 1996 
30,000 entries 
ISBN 0-440-22089-0 
$5.99 
GREEK 
Greek-English/English-Greek 
Concise Dictionary 
Hippocrene Books 
New York, 2004 
16,000 entries 
ISBN 0-7818-1002-7 
$14.95 
 
Oxford Greek Dictionary 
Greek-English/English-Greek  
Berkley Books 
New York, 2000 
45,000 entries 
$5.99 
 
 
GUARANI (Paraguay, Brazil) 
Guarani-English/English-Guarani   
Concise Dictionary 
Hippocrene Books 
New York, 2004 
7,000 entries 
ISBN 0-7818-1066-3 
$14.95 
HAITIAN CREOLE 
See Creole 
HAUSA (Nigeria, Niger) 
Hausa-English/English-Hausa 
Practical Dictionary 
Hippocrene Books 
New York, 1996 
# of entries not available 
ISBN 0-7818-0426-4 
$16.96 
HEBREW 
The New Bantam-Megiddo  
Hebrew and English Dictionary 
English-Hebrew 
Bantam Books 
New York, 1984 
46,000 entries 
ISBN 0-553-26387-0 
$6.99 
 
Zilberman's Hebrew-English/ 
English-Hebrew Dictionary, Revised 
Edition 
Hippocrene Books 
New York, 2001 
55,000 entries 
ISBN 0-7818-0875-8 
$19.95 
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HINDI 
Hindi-English/English-Hindi  
Practical Dictionary  
Hippocrene Books 
New York, 1993 
25,000 entries 
ISBN 0-7818-0084-6 
$19.95 
 
Hindi-English/English-Hindi  
Standard Dictionary 
Hippocrene Books 
New York, 1995 
30,000 entries 
ISBN 0-7818-0470-1 
$27.50 
HUNGARIAN 
Hungarian-English/English-Hungarian 
Hippocrene Books 
New York, 1990 
7,000 entries 
ISBN 0-7818-0317-9 
$14.95 
 
Hungarian-English/English-Hungarian 
Practical Dictionary 
Hippocrene Books 
New York, 2004 
31,000 entries 
ISBN 0-7818-1068-X 
$19.95 
ICELANDIC  
Icelandic-English/English-Icelandic 
Concise Dictionary 
Hippocrene Books 
New York, 1990 
10,000 entries 
ISBN 0-87052-801-7 
$9.95 
 
 
 
INDONESIAN 
Indonesian-English/English-Indonesian 
Practical Dictionary 
Hippocrene Books 
New York, 2003 
7,500 entries 
ISBN 0-87052-810-6 
$11.95 
 
Tuttle’s Concise Indonesian Dictionary 
English-Indonesian/Indonesian-English 
Tuttle Publishing 
North Clarendon, VT, 1993 
18,000 entries 
ISBN 0-8048-1864-9 
$18.95 
IRISH 
Irish-English/English-Irish 
Practical Dictionary 
Hippocrene Books 
New York, 2001 
20,000 entries 
ISBN 0-7818-0777-8 
$12.95 
 
Irish-English/English-Irish 
Roberts Rinehart Publishers 
Boulder, Colorado, 1998 
24,000 entries 
ISBN 1-57098-184-1 
$14.95 
ITALIAN  
Italian-English/English-Italian 
Concise Dictionary 
Hippocrene Books  
New York, 2004 
16,000 entries 
ISBN 0-7818-1046-9 
$14.95 
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ITALIAN cont. 
Italian-English/English-Italian 
Practical Dictionary 
Hippocrene Books 
New York, 1999 
35,000 entries 
ISBN 0-7818-0354-3 
$12.95 
 
Langenscheidt's Pocket Dictionary  
Italian-English/English-Italian 
Langenscheidt 
New York, 2000 
45,000 entries 
ISBN 9-781585-730-391 
$13.95 
 
Langenscheidt Universal Dictionary 
English-Italian/Italian-English 
Langenscheidt 
New York, 1982 
30,000 entries 
ISBN 0-88729-163-5 
$7.95 
 
Larousse Mini Dictionary 
Italian-English/English-Italian 
Houghton Mifflin Company 
Boston, 2002 
40,000 entries 
ISBN 2-03-542037-7 
$5.95 
 
Random House Webster’s  
Pocket Italian Dictionary  
Italian-English/English-Italian 
Random House 
New York, 1996 
30,000 entries 
ISBN 0-375-70159-1 
$7.99 
 
 
 
 
 
ITALIAN cont.  
21st Century Dictionary 
Italian-English/English-Italian 
Dell Publishing 
New York, 1996 
30,000 entries 
ISBN 0-440-22090-4 
$5.99 
JAPANESE 
Japanese-English/English-Japanese 
Concise Dictionary, Romanized 
Hippocrene Books 
New York, 1994 
8,000 entries 
ISBN 0-7818-0162-1 
$11.95 
 
Martin's Concise Japanese Dictionary 
English-Japanese/Japanese-English 
Tuttle Publishing 
North Clarendon, VT, 1994 
18,000 entries 
ISBN 0-8048-1912-2 
$18.95 
 
Martin’s Pocket Dictionary 
English-Japanese/Japanese-English 
Tuttle Publishing 
North Clarendon, VT, 1990 
18,000 entries 
ISBN 0-8048-1588-7 
$12.95 
 
Random House Webster's Pocket 
Japanese Dictionary 
Japanese-English/English-Japanese  
Random House 
New York, 1996 
20,000 entries 
ISBN 0-679-77373-8 
$8.99 
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KHMER 
See Cambodian 
KOREAN 
Concise English-Korean Dictionary: 
Romanized 
English-Korean 
Tuttle Publishing 
North Clarendon, VT, 1997 
8,000 entries  
ISBN 0-8048-0118-5 
$8.95 
 
Korean-English/English-Korean 
Practical Dictionary 
Hippocrene Books 
New York, 1992 
8,500 entries 
ISBN 0-87052-092-X 
$16.95 
 
Pocket Korean Dictionary  
Korean-English/English-Korean 
Tuttle Publishing 
North Clarendon, VT, 2003 
3,000 entries 
ISBN 0-7946-0047-6 
$5.95 
KURDISH 
Kurdish-English/English-Kurdish 
Dictionary 
Hippocrene Books 
New York, 1994 
8,000 entries 
ISBN 0-7818-0246-6 
$12.95 
 
 
 
 
 
 
 
 
KURDISH cont. 
English-Kurdish/Kurdish-English 
Star Publications 
New Delhi, 2004 
# of entries not available 
ISBN 81-7650-078-X 
$25.95 
LAO 
English-Lao/Lao-English Dictionary: 
Revised Edition 
Tuttle Publishing 
North Clarendon, VT, 2001 
# of entries not available 
ISBN 0-8048-0909-7 
$16.95 
 
Lao-English/English-Lao Dictionary 
Paiboon Publishing Company 
Thailand, 2003 
# of entries not available 
ISBN 1-887521-27-5 
$15.00  
LATVIAN 
Latvian-English/English-Latvian 
Practical Dictionary 
Hippocrene Books 
New York, 1993 
16,000 entries 
ISBN 0-7818-0059-5 
$16.95 
LITHUANIAN 
Lithuanian-English/English-Lithuanian 
Concise Dictionary 
Hippocrene Books 
New York, 1993 
8,000 entries 
ISBN 0-7818-0151-6 
$14.95 
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MAORI 
English-Maori/Maori-English 
Aukland University Press 
Aukland, 1990 
4,000 entries 
ISBN 18694-056-9 
$24.95 
 
The Reed Pocket Dictionary  
of Modern Maori  
Maori-English/English-Maori 
Reed Publishing 
Birkenhead, Auckland, 1999 
20,000 entries 
ISBN 0-7900-0668-5 
$29.95 
MALAY 
Pocket Malay Dictionary 
Malay-English/English-Malay 
Tuttle Publishing 
North Clarendon, VT, 2002 
3,000 entries 
ISBN 0-7946-0057-3 
$5.95 
MANDARIN 
Pocket Mandarin Chinese Dictionary 
Mandarin Chinese-English/English-
Mandarin Chinese 
Tuttle Publishing 
North Clarendon, VT, 2002 
3,000 entries  
ISBN 0-7946-0043-3 
$5.95 
 
 
 
 
 
 
MELANESIAN/MELANESIAN 
PIDGIN 
Neo-Melanesian (Guinea Pidgin)-
English Concise Dictionary    
Hippocrene Books 
New York, 1998 
1,900 entries 
ISBN 0-7818-0656-9 
$11.95 
NAHUATL (Mexico) 
Nahuatl-English/English-Nahuatl 
Concise Dictionary 
Hippocrene Books 
New York, 2004 
9,500 entries 
ISBN 0-7818-1011-6 
$14.95 
NORWEGIAN 
English-Norwegian/Norwegian-English 
Concise Dictionary 
Hippocrene Books 
New York, 1999 
10,000 entries 
ISBN 0-7818-0199-0 
$14.95 
PERSIAN 
See Farsi 
PILIPINO 
Pilipino-English/English-Pilipino 
Concise Dictionary 
Hippocrene Books 
New York, 1985 
5,000 entries  
ISBN 0-87052-491-7 
$9.95 
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POLISH 
Polish-English/English-Polish 
Concise Dictionary 
Hippocrene Books 
New York, 1993 
8,000 entries  
ISBN 0-7818-0133-8 
$9.95 
 
Polish-English/English-Polish 
Practical Dictionary 
Hippocrene Books 
New York, 1993 
31,000 entries 
ISBN 0-7818-0085-4 
$14.95 
 
Polish-English/English-Polish 
Standard Dictionary 
Hippocrene Books 
New York, 1993 
32,000 entries 
ISBN 0-7818-0282-2 
$24.95 
 
Langenscheidt Universal  
Polish Dictionary  
Polish-English/English-Polish 
Langenscheidt 
New York, 2006 
35,000 entries 
ISBN 1-58573-414-4 
$7.95 
PORTUGUESE 
Portuguese-English/English-Portuguese 
Dictionary 
Hippocrene Books 
New York, 1998 
30,000 entries 
ISBN 0-87052-980-3 
$19.95 
 
PORTUGUESE cont. 
Langenscheidt Universal Dictionary 
Portuguese-English/English-Portuguese 
Langenscheidt 
New York, 2006 
30,000 entries 
ISBN 158573537X 
$7.95 
 
Random House Webster's Pocket 
Portuguese Dictionary 
Portuguese-English/English-Portuguese 
Random House 
New York, 1991 
38,000 entries 
ISBN 0-679-40060-5 
$7.99 
PUNJABI (India, Pakistan) 
Punjabi-English/English-Punjabi 
Dictionary 
Hippocrene Books 
New York, 2000 
25,000 entries 
ISBN 0-7818-0940-1 
$22.50 
 
English-Punjabi/Punjabi-English 
Star Publications 
New Delhi, 2004 
25,000 entries 
ISBN 81-7650-193-X 
$26.95 
ROMANIAN 
Romanian-English/English-Romanian 
Standard Dictionary 
Hippocrene Books 
New York, 1996 
18,000 entries 
ISBN 0-7818-0444-2 
$17.95 
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RUSSIAN 
Russian-English/English-Russian  
Compact Dictionary 
Hippocrene Books 
New York, 2000 
10,000 entries 
ISBN 0-7818-0537-6 
$9.95 
 
Russian-English/English-Russian 
Concise Dictionary 
Hippocrene Books 
New York, 1993 
10,000 entries 
ISBN 0-7818-0132-X 
$11.95 
 
Langenscheidt Universal Dictionary 
Russian-English/English-Russian 
Langenscheidt 
New York, 1993 
30,000 entries 
ISBN 0-88729-165-1 
$7.95 
SCOTS 
Scots-English/English-Scots  
Practical Dictionary 
Hippocrene Books 
New York, 1998 
20,000 entries 
ISBN 0-7818-0779-4 
$12.95 
SERBIAN 
Serbian-English/English-Serbian 
Concise Dictionary 
Hippocrene Books 
New York, 1997 
7,500 entries 
ISBN 0-7818-0556-2 
$14.95 
SERBO-CROATIAN 
Serbo-Croatian-English/English-Serbo-
Croatian Practical Dictionary 
Hippocrene Books 
New York, 1996 
24,000 entries 
ISBN 0-7818-0445-0 
$16.95 
SISWATI 
Concise SiSwati Dictionary 
Sigma Press 
Pretoria, 1981 
# of entries not available 
ISBN 0-627-02097-6 
$19.95 
SLOVAK 
Slovak-English/English-Slovak 
Hippocrene Books 
New York, 2002 
7,500 entries 
ISBN 0-87052-115-2 
$11.95 
SOMALI 
English-Somali/Somali-English 
Star Publications 
New Delhi, 2005 
10,000 entries 
ISBN 81-86264-00 0 
$25.95 
SOTHO (South Africa)  
Popular Northern Sotho Dictionary  
N. Sotho-English/English-N. Sotho 
Hippocrene Books 
New York, 1995 
25,000 entries 
ISBN 0-6270-1586-7 
$14.95 
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SPANISH 
American Heritage Pocket 
Spanish Dictionary 
Houghton Mifflin Company  
Boston, 2001 
70,000 entries 
ISBN 0-425-17555-3 
$6.99 
 
American Heritage Pocket  
Spanish Dictionary 
Houghton Mifflin 
Boston, 2001 
40,000 entries 
ISBN 0-618-13216-3 
$4.50 
 
Spanish and English New College 
Dictionary 
Bantam Books 
New York, 1991 
80,000 entries 
ISBN 0-553-26714-0 
$7.99 
 
Spanish-English/English-Spanish 
Dictionary 
Harper Collins 
New York, 2000 
40,000 entries 
ISBN 0-06-273749-X 
$5.99 
 
Spanish-English/English-Spanish 
Practical Dictionary 
Hippocrene Books 
New York, 2003 
35,000 entries 
ISBN 0-7818-0179-6 
$9.95 
 
 
 
 
 
 
SPANISH cont. 
Langenscheidt Universal Dictionary 
English-Spanish/Spanish-English 
Langenscheidt 
New York, 1998 
32,000 entries 
ISBN 0-88729-166-X 
$7.95 
 
Larousse Mini Dictionary 
Spanish-English/English-Spanish 
Larousse 
Paris, 2002 
40,000 entries 
ISBN 2-03-542020-2 
$4.95 
 
21st Century Dictionary 
Spanish-English/English-Spanish 
Dell Publishing 
New York, 1996 
30,000 entries 
ISBN 0-440-22087-4 
$5.99 
 
Vox Super-Mini Spanish and English 
Dictionary 
McGraw-Hill 
New York, 1984 
15,000 entries 
ISBN 0-07-1451781 
$4.95 
 
Webster’s New Spanish-English/ 
English-Spanish Dictionary 
The Popular Group, LLC 
New York, 2004 
36,000 entries 
ISBN 1-59027-170-7 
$0.97 
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SWAHILI 
Swahili-English/English-Swahili 
Practical Dictionary 
Hippocrene Books 
New York, 2000 
35,000 entries  
ISBN 0-7818-0480-9 
$19.95 
SWEDISH 
NCT's Compact Swedish and English 
Dictionary 
NTC Publishing Group 
Chicago, 1997 
32,000 entries 
ISBN 08442-4960-2 
$18.95 
TAGALOG 
Tagalog-English/English-Tagalog 
Standard Dictionary 
Hippocrene Books 
New York, 1998 
20,000 entries 
ISBN 0-7818-0960-6 
$18.95 
THAI   
Pocket Thai Dictionary 
Tuttle Publishing 
North Clarendon, VT, 2004 
3,000 entries 
ISBN 0-7946-0045-X 
$5.95 
 
Thai-English/English-Thai Dictionary 
Paiboon Publishing 
Thailand, 2002 
# of entries not available 
ISBN 1-887521-14-3 
$15.00 
 
 
 
TURKISH 
Langenscheidt Universal Dictionary 
English-Turkish/Turkish-English 
Langenscheidt 
New York, 1979 
30,000 entries 
ISBN 0-88729-167-8 
$7.95 
TWI (Ghana) 
Twi-English/English-Twi  
Concise Dictionary 
Hippocrene Books  
New York, 1998 
6,000 entries 
ISBN 0-7818-0264-4 
$12.95 
UKRAINIAN 
Ukrainian-English/English-Ukrainian 
Practical Dictionary 
Hippocrene Books 
New York, 1995 
16,000 entries 
ISBN 0-7818-0306-3 
$14.95 
URDU 
Urdu (Romanised)-Hindi-English 
Dictionary 
Star Publications  
New Delhi, 2003 
15,000 entries 
ISBN 81-7650-068-2 
$30.77 
UZBEK (Uzbekistan, Central Asia) 
Uzbek-English/English-Uzbek  
Concise Dictionary 
Hippocrene Books 
New York, 1994 
7,500 entries 
ISBN 0-7818-0165-6 
$11.95 
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VIETNAMESE 
Essential English-Vietnamese Dictionary 
Tuttle Publishing Company 
North Clarendon, VT, 1983 
16,000 entries  
ISBN 0-8048-1661-1 
$18.95 
 
Pocket Vietnamese Dictionary 
Vietnamese-English/English-Vietnamese 
Tuttle Publishing 
North Clarendon, VT, 2003 
3,000 entries 
ISBN 0-7946-0044-1 
$5.95 
 
Vietnamese-English/English-Vietnamese 
Standard Dictionary 
Hippocrene Books 
New York, 1991 
12,000 entries 
ISBN 0-87052-924-2 
$24.95 
WELSH 
Welsh-English/English-Welsh 
Practical Dictionary  
Hippocrene Books 
New York, 1997 
20,000 entries 
ISBN 0-7818-0781-6 
$12.95 
YIDDISH 
Yiddish-English/English-Yiddish 
Practical Dictionary 
Hippocrene Books 
New York, 1992 
4,000 entries 
ISBN 0-7818-0439-6 
$9.95 
 
YIDDISH cont. 
English-Yiddish/Yiddish-English 
Dictionary  
Israel Book Shop 
Brookline, MA, 1983 
# of entries not available 
ISBN 0-920243-10-X 
$10.00 
YORUBA 
Yoruba-English/English-Yoruba 
Modern Practical Dictionary 
Hippocrene Books 
New York, 2004 
26,000 entries 
ISBN 0-7818-0978-9 
$22.50 
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Selected Distributors of Word-to-Word Dictionaries 
 
Bilingual Dictionaries  
39710 Princeton Way, Unit B  
P.O. Box 1154 
Murrieta, CA 92564 
Tel: (951) 461-6893 
Fax: (951) 461-3092 
 
Harvard Cooperative Society 
1400 Massachusetts Avenue 
Cambridge, MA 02138 
Tel: (617) 499-2000 
Email: harvard@bkstore.com 
 
Hippocrene Books, Inc. 
171 Madison Avenue 
Suite 1602 
New York, NY 10016 
Tel: (718) 454-2366 
Fax: (718) 454-1391 
 
National Dissemination Center 
50 Constitution Drive 
Taunton, MA 02780 
Tel: (508) 824-7188 
Fax: (508) 880-3428 
 
Schoenhof’s Foreign Books 
76A Mount Auburn Street 
Cambridge, MA 02138 
Tel: (617) 547-8855 
Fax: (617) 547-8551 
 
Tuttle Publishing 
364 Innovation Drive 
North Clarendon, VT 05759 
Tel: (800) 526-2778 
Fax: (800) 329-8885 
 
Cheng & Tsu Company 
25 West Street 
Boston, MA 02111 
Tel: (617) 988-2401 
Fax: (617) 426-3669 
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